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加入 WTO 對台灣製造業的街擊:微觀分析
l山信宏史恩慈
一 、結論
台海一直積恆爭取加入 WTO ，無疑地，加入 WTO 之後可以享受全球貿易自
由化的好處，並因市場競爭驅使產業從全發展，以往有I~}.J評估加入 GATI 釣台灣
經消街且在之研究，在不同的評估基準、快型及基本假設下，分析結果也均顯示加
入 WTO 對台灣之 GDP 、出口及進口之成長均可帶來正而效果，且對台t}!月在快!你­
d1f可產生正而影學HGATT 秘書!逞 ， 1994: J司的 、 王旭堂、彭絮玲， 1995 : I圳添妓 ，
1995) 。
然市場間放的結此 ， 垃WJ也會產生產品，三nla'J1丘問題，對國內在美造成iliH炭的徑:
喔 ， 尤其是目前受保設程皮較高 、對外開放程!支較低的產業 ， 受到負面街睦的程
j艾!/寺î/i交其他類產業為大 ;至於兩岸經貿關係方面，由於台灣目前對兩岸間的經貿
往來仍除有|以反/JU放的口，且!政策 ， 1必此)J II入 WTO 後兩岸間n甘示:豆豆f互動關係， J.丘i l ~
來也已成為各界關切的厄瓜~Î '以往J來討 )JIJ入 WTO 釣台灣產業:，已您的相:11~Rfi卉先結
果，亦明顯可見不論係J采用~WII的: 、 貿易效果或 CGE 恢型分析，加入 WTO r-J台灣
產業街學較大的產業集IIJ於食品及飲料業 、 基本金周及金屬製品菜 、 消費屯子菜、
造紙泣印刷菜、化中心血jiti菜 、做械菜等行業。 而機電工業與化學工業 ， 1徐因中
國大陸市場開放導致對巾國大陸出口被競爭者取代外，更H守因中國大陸方面對此
類產業J采取保設措施 ， 導致共對中國大陸的出口更不易改善 ， 更遑論改善其產業
總對外貿易的逆差現象。 (台灣經濟研究院， 1994 :台灣經濟研究院 ， 1997 : rlJÎ0 
t仔仔們(山先|泣， 19<)<)a :火山怒 ， 1 (99) 0 !Ij 衍 ， ~lijJ ;HlzJj主芳~q 、，n/I~I((fj泣只不大 ，州省
不僅1抗爭激烈i IJ. III州大|曰'X名 l 山況:乙:來勢洶洶， qq叫大做到台f，;:!J-.;rrtt:: I'I i' I i'lZJJ必什
可說是日益增強，對中國大陸f采用較開放的貿易政策，也較有利於台灣整體經貿
的發展(中華經濟研究院， 1999b ; l'凍rt~瑛， 2000) 。
在兩岸產業垂直分工與產業全球化發展的前提下，面對中國中國大陸本身經
濟面的變化及兩岸產業競爭力強弱改變的現實 ，且在以往的研究均顯示加入 WTO 整
體而言對兩岸可說是雙贏的局面。然以往的研究皆從總體宏觀的角度 ，探討加入
WTO 對國內的經濟或產業發展的影響，並未有人自個體微觀的角度探討加入 WT。
對間內企業n叫巨響。但每個{I~il j'r/~i ï J訊息的按收9日認知感5位並不一樣 ，根據後現代
~tR(Pos t lllodcrnislll) i' I /'J 呵:!y'j行 î i f:~ i''''JJ ~ IL沛 認民 II.tW足: 111山0~JU2，*I1 J此 ， 何{f，' ， 1人
依自己獨一、分享的文化經驗 ， 起他其個體經驗 、 及理想 ，換言之 ，加入 WTO 對
不同的f問他(包;而個別產業或個別廠商)應有不同程度的街!眶。因此本文企固從個體
微觀的角度，探討兩岸加入 WTO 之後 ，對台灣各製造業遭受街!單及承受力的部分
力11以分析 , 尤 !I(t-;延i丘t叮叫1什伽例[II~川I司1;1別I掀'岐技 I閃市1'1-一丌ìtj、;站臼;已心己山!此I戊:父比 主今&大干F科l呎Z訂盯jl他一立U立
可l'此本艾的內容安排到1下 ' 1涂已到以千]:探討)JIl入 WTO 對台灣之街睦的相關研
)''é.{午 '1;I<{ J' I'， (5~19 J外; l' f r~XJ;;~~川在|下)， iQ ， l I UiJJrYUU川以;況|叭; ~~t? 1 (ij探討台鬥íÍ': ~伯世
受f1!J日在程度及其承受力，最後為結論。
二、台灣企業遭受街擊及承受力探討 問卷設計與取樣說明
台灣企業界是否有能力進一步承受加入 WTO 後一連串政策變化所引發的街
巴拉呢 ? 為了進一步位泊 ，兩岸加入 WTO 之後，對各產業 ，尤其是個別廠商可能造
成多大程皮的影愁 ，以及廠高承受佰!堡的能力的何?未來)的如何因H!5 ?木研究特
技計問卷，針對一些具有特定意義的重要在挺進行廠向調查 ，了証主!三第一手資料。
以下就問卷設計與取樣方式加以說明 。
問卷調查研究對象集中於受完全開放中國中國大陸產品進口影響較大的產
槳 ， 具體的挑選原則為 : ( 1 )完全開放中國中國大陸產品進口後，相對於其他在
1起來看 ，在兩岸間貿易呈貿易赤字相對較服重 (就台灣角度看之 ，以下|司) 的產
業 :(2) 依前述原則挑選的產業 ， 共對外貿易具較多盈餘或較多貿易赤字的產業。
依這兩項原則挑出兩組產業 A ;f口 B 組 'A 組代表兩岸貿易受創嚴重，同時整體對
外貿易也不樂觀的產矣，主要包括食品菜、石化業、消費性電子業、家用電站業;
B 組代表兩岸貿易受創服車 ， 但整他對外貿易卻表現亮麗的產業 ， 主要包1~汽機車
業 、 機械業 、紡織業(史惠慈， 1999) 。
產業別調查對象fi在定之後 ，進一步決定調查的廠商。根據行為分析的也論來
看 ， 廠i百可分為領導廠高 ( lcadcr) 與追隨廠商 ( follower) 兩類 ，而後者多以領導
廠商的行為伙伴為主來 ， 是以本制查決定以領導賊!可為主旦旦訓查對象 o J泊ù且]，，;訂i仔?公會
|的:J昀|肉甘旭垃! 、也司爭4叫1眩江是公會創j向所可引d仇打}"企員 l中1 -1 1μ」缸似i~持呼牛刊?叫，↑性仙|凹仙1笠山二: J'的J昀l心甘划Ij~，'，椒J岐垃仙|函苟 , 符合才本丈調查的{州If圳f丹f仔7究它主封J象q叫特J九♀lt性I~
J收血:圳iJ山山圳iJ，'川di丘d主釘?叮J象以各公佇內1']'0J' 1[叭 ~H的 t u Jj íj .i!ß ii'(J 'ÄJ']'j各JÚ往來 ， iill~9糾正主.r戶 ，的 I 'J'-J ， iJ
論後侃定紋屬於一十九家產業公會，何依iJ晨全國工業總會的會員等級認定怯叫u' , liú 
定各公會的調查版本妝 ， ~:!~ t汞本 |王j ，e'{定為 400 。 問卷調查工作委託各相信月公會執
行 '1仇ιl正: 必扛圳't:庄人4ιi江:立式~:忱、J尼叫!吃:
效糾/i問:~刊叮一l，]日]卷回收率為 4衍7 . 5% 0 f他由得一捉的是，各產業回收問卷故並未與原訂目標一致 ，
才LI\il 、 mjJ~製lll1 I 、人jli纖維也:ji(1 、 人ili纖細)JII工絲 、機沁、 7位做;位于今，~;公白 ， I叫
11)(1~效問卷i絞預期少很多 ， 而冷凍*庄 、製衣等公會回收的有效問谷蚊卻超過預
定妝 ， 誠J[í美中不足。由於各產業回收問谷份妝的分仰 ， 未能達成預!別的具產業
代表性的目標 ， {史何木調查原預定J采用兩對照組進行研究分析的打li起!難以進行。
不過， 1對於?J.'d查的對象仍具有領導ft.'.&商的特性，制查資料仍具有重要的參考叫他，
'H~除全凶工業總會ZL程m足 ，將其自只分的七等。
故以下分析將就整體調查對象加以分析，而不特別依產業別進行分析 。
在進行問谷分析前， 對樣木廠商的基本資料加以整理 ， 則回收問卷調查的廠
l{fj以 11 1小型的水|逝企業民主 ， .1 LI~ I~~化位U!1不前 ， J l:在!);(料採l!你不|昏的'1' 11;:上以台灣
本地為主 ， 且海外投資經驗並不高。
三 、 台灣企業迎受街擊及承受力探討一問卷調查結果分析
(一)、兩岸加入 WTO 對台灣地區製造業營運之j~也t
為了探討兩岸加入 WTO 對台灣製造業營運之影響 ， 我們要求廠商評估可能影
碎的類型 、 衍連受影響的fl[ 1立和1巾國Itl閻大|住在ll仇視同-fiJ生產品閃放進口後對廠
商的可能街單等問題。以下分析廠商對這些問題的評估結果 。
首先 ， 我們要求廠商評估力11入 WTO 所產生之可能立即(或直接)影響 ， 根除
表一資料顯示，有一半的受訪廠商表示 「州立即~~位 J ' 而廠問所感受到的立即民主
仰的 「 可rr5l何{氏那原材料 J Ur' i有效問谷的 32.6% )U日 「 附加到巾國大降出口 J ({I 片
“敘川銜'I'J 25.8% ) 。
表一 : 兩岸加入 WTO 後，廠問可能立即受到的影響
資料來源 : 捏捏自本研究問卷調查資料。
J主 J1.此 O" J哎求佩jHJ ， l'%'iA I州
中國大陸當地銀行 | 合
融資較容易 I ~ I 
1.6 
開放進口 ， 對他們營運的影響 ， 統計結果如表二所示。有效回卷中有 15 . 3% 的廠
商表明不知道會有什麼影響 ， 另外，約有 3 1. 闊的廠商認為不受影響，認為有利
4 
的則占 14.訝。另一方面，也有 30.協的廠商認為不利和 6.8% 認為非常不利 。因
此，整體看來 ，對於加入 WTO 後中國大陸產品視同一般產品開放進口可能造成的
影響，受訪廠商之評估是IU的故偏向負面。
表二 : 中國大陸產品開放進口對企業整體管連影響
去吉利來訪;f: 位且Il山 本{i卉先r:u谷訓j!f資料。
一4寸{I間A叫叫叫H川{I仙11刊叭l'內I曰叩川{扣衍衍!q5]}-結H:絨~:紅紅約‘r丘'1 j探宋 ，T\討J、l 的川川)也t'{lL丘lj足i己丘~ , 1仿吉何有些I廠，1，振l技恆 i市悶n荷?百j認為中閻大|性f垃E立泣產f:刊巧lJ『而叮lIU日趴JhJl/1
玖WTO 後i圳jI已削1)況J兒1同一i般j仗艾產品叫|閃)羽月叫!放皮i逛i立芷!主i口不岱產生影包響w呢尼?有 8幻5 家廠商凹答這個問;題i茁立。恨
jJ年表三 ，但i的看來 ， 1 進口關稅己低 J (45.88% )和「已建立品1月! J (40% )是使一
Jl IJ,',â 11 (j j c 11:1~ (. i 心的|州大 LI大1 " 
去三 '1 1 1迎大陸產品 lJ i:J放進口別在台h@ï哥拉他營迎1rrr; 不利影您的血由(復
i:ill!ài) 
(3士"
lú .4 7 25. 1\1\ 
泣不4* ýJj; [ : j在i坦白本Mr先|山谷司I'J查資料。
為了進一步'1也臉祝廠商承受街擊的能力 ， 找們將受影響廠商的營業額減少|陌
j艾放在的ìl仙，和]位美削減少的拉大容忍程!艾放在縱411[1 '繪成如固一之攸本廠|面的
分仰情形。女IJ固一所示 ，樣本廠商大部分分刊îi在 45 度角的對角線之上，此意l床廠
的主J營業紅UJ，ÆI~日「內容忍位!立大於他們所rnw川~J ::0r~業制可能減少I~，'， 'i眩，也j先是說，
在兩岸山1]入 WTO 後， 'IJI叫大陸產品訓|司一般產品開放進口，的liúi會對仙也比例的
廠商品~jJ或某種程皮的負面街擊，但是，大位而言 ，仍在他們可以在忍的的l創刊 。
衍~ra-i
F向你\!，!， J fl'
1.(且t紅 l 川待加I~ )艾
li::rj - 'I ' I~~I À I{J Jli i,i , rJl:J 放進仁1 造成圳 16M ft，'~~ fnJ仿菜做 “|刊;年 111 ，'， 'iJ 立及其容忍!立之|的;也
其次 ，就中國大陸產品進口完全間放後 ，r h，圾桶楚的衍Æ所受之正、負面影守主」
和「受負面街rr在廠商營業顯減少程度」兩頃與一些重要廠高特性變數進行統計相
肌肉分析 "MI已 ， ; I ~、11 月 1 殺几Lh，'，j~ I t :j 'j i~.1'~:j ~:，;' Æ ní'屯，之 11 ，- 、打 I(!i;;: 行1刊
椒~~、民工人做及巾間大陸投設等變故而)ff1日~T1~相關(表凹)。
Wi5'j':，廠商的叫做(以資本你不ULi!~二人數論)越大， ILJ於其州立J於小1的
技111司 、 行鈞 、 品!仲乃至於經營策略(如多角化經營)方悶， 享有"皮多的優勢 ， 尤
J L!l:就|羽內ïFWJ而言 ，所以，在一定f~dJ立上，大X，'，恆比 1 1吹不會受到中國大陸產品完
全開放進口的負面街擊。另外 ， 廠商的海外工廠般越多，國際化的傾向越高，也
較能夠進行跨國營運的調配與整合，故而比較能夠釘，解因中國大陸產品進一步開
放進口rrr衍生的負而1日恨。表凹的十11 1划分析山紅i示 ， 絨的已在小國大陸投資者似
乎較能抗衡中國大陸產品進一步開放進口所造成的威脅。這或許是因為廠商既然
已在中國大陸投資 ， 一方面較能掌握兩岸相對競爭的關鍵 ， 另一方面也比較有能
力從兩岸產業分工的角位從山必型的Il-;l)您訓拉 o
表四 : 中國大陸產品完全開放進口對廠高整i'r~營迎影響及營業研減少'1'市皮
之相關分析
品洽\ 整體營運所受之正負面影響 受負面街擊廠商營業額減少桐皮
。 214*** -0 . 149* 
i勻本紅!
(0.0068) ( 0 .0607 ) 
0.279* * * -0.265*** 
海外工廠敏
(0.0004 ) ( 0.0007 ) 
0.319*** -0.124 
中國大陸投資
(0.000 1 ) ( 0 . 1195 ) 
0.203** -0 .2 33 * * * 
員工人數
(0 .0104) (0 .0031 ) 
~ 1: : j tTi :JJJC F入1 1九 P í[l'( , * 1' < 0.1 叩<0.05 ***[><0.01 0 
資料來加~~ : 位 r~l 白水 liW:Y'é 川 在 ~ii.'，j 1~ fi tl 。
HH巳分析幻象Hi' í小伙!這位 l iJ i i1ij lJ悍的!:Jft"'&lt句'， il.n受負 l臼 i~j駐廠|崗位菜做減少IIJ1'J!立
叭的述版兩特性變似的4日rôHJJDI右，結果發現1月rJÍJ面的分析略有不同(表四之后右
側) 。拉伯而言 ， J有可 J 州 IJhJ 1系 iJ&-~II JiiWJt':;J J，司負仙 ， 但其，-/.:1也三倒變肢， 在 90% 泣
其以上的信任水埠 'iilii8統計划著性測試 ， 具體言之，即廠商的資本傾及員工1月
1尖越大圳海外投資的凶際化位l立越南 ，其|羽中國大陸產品進一步開以所導致的情
~'~Ni ij.j~少 ' IJ1'I'jJ立越小 n J cí' 'îf妥 1 'i':1 ));( 1主10i!J1i;WJiLJWf.rft.'，& If (j ~\在 j'~LiJÆjfrfl :之1L剝削 l)~ ~~ 中
所作的Ht論相同，即大ft，'，jX相對於小腳擁有多方面的優勢 ，而國際化程度較高的服
商可利用閥割詢問己Wí在合 ， 使他收能夠的:紹中國大陸產品進一步閃放進口所造成
之負面威脅。
然而 ， 就「中國大陸投資」的廠商特性變故而言 ，雖其與受負面街擊廠商營業
削減少JIJ~i!立的村1I~}.j係!妝是自111'1 ' f日行111!l月法通過 9的 信任水堆的鈍'!羽性i!!lJ:1式，的 ~'/，:;
在稍微較低的信任水性是 I~J以怯怯受的 。 此與前面ID日於 「廠商整體營運所受之IE
負面影響」之相關分析，認為已在中國大陸投資的廠商，一方面較能掌控兩岸相
對競爭的關鍵，另一方面也比較有能力從兩岸分工的角度從事必要的因腔:調控，
所以他們比較不會因中國大陸產品進一步開放進口而受到太多的負面街擊，甚且
反而部分廠商可能獲利的結果並不一致。就經濟意義而言 ， 我們或許可以推論已
赴巾間大陸投資者，就某研:程皮而言 ，巾較交有利於而空野對元才j巾閥大l臨垃且瓷三用品1閃放所產生的
{仙;1'j可刊
我們在更前面的分析己指出，除了進口關稅已位這個因素外 ， 一些廠商之所以認
為他們不會因中國大陸產品開放進口而受到影響 ， 是因為他們已建立品牌、採多
角化經營和擁有技術優勢。另一方面，我們明顯看到廠商對外投資的國際化程度
越高，他們比較能抗衡中國大陸產品進一步開放所產生的影響，或即使將會受到
üHÏ!的啦，于~1;K削減少的'11~iJ艾也比較少 。 叫:介來莉，就|耳他( '1'閻大阱FZ l引進一步
開放進口的街眶而言 ， 全球化對外投資佈局似乎相對於赴對岸投資佈局更能產生
明顯的效果 。
(二)、 面對台灣即將加入 叭斤。 之因應政策
面對加入 WTO 後，中國大陸產品進口若大|隔開放所可能產生的負面街!眶，廠
問之因應策略為何呢?根據問卷調查結果發現(表五) ， 控體而言 ，恢木廠商n/~看
tJ : 千 î :t1 ， 'j分 l哎 ， ïì 在未ll'， JJ，I絕大多肢'1''/:1下) l ~.流芯兒，不過「附1J1/ I:.丹:成木 」 、「侃而行
迎效率」和「多角化經營 」 是相對較普通被J采用的因Hß策略 ， 柯:這三種看法的廠
商蚊部分別超過三成。
表五 : 而對開放中國大陸產 l引進口競爭企業f采取的調過榔型策略(複選題)
說明:以有效樣本廠筒數為基礎計算的次蚊分肥。
資料來源 : 控理白木研究問卷調查資料。
進一步利用統計相關分析，我們發現廠商的調適策略與受負面街擊廠商營業
額減少幅度間存在一些有趣的關連性。根據表六資料，受負面街擊廠商營業額減
少111市度與「降低生產成本」和「提高管理效率」兩策略問存在負相闕，與「轉移
生產基地至海外」和 r Ili那移至其他行業」兩策略問卻存在正相關。 易言之 ，廠商
受負面街擊的程度越高，越不傾向於採取「降低生產成本 」 和「提高管理效率」
兩種較和緩的調過策略，反而可能傾向採取較激烈的「移轉生產基地至海外」和
「轉移至其他行業」等兩種策略加以因應。
統計相關分析的研究結果，顯示廠商受街擊程度大小在一定程度上會影響其
因腔策略的選擇，說們似可合理地1ffr論，巾國大陸產品進一步開放進口所造成的
街擊程度，只要仍在廠商認為可以忍受的純因內，他們仍可能傾向留在台灣、固
守本業，繼續生產 ，而不會立即採行激烈的可導逛，行動，使國內的產業結構產
生劇烈的變化。
表六 : 受負面街盤廠商營業額減少幅度與調過策略相關分析
雯，負面街旦皂廠商營業額減少幅度
-0.13266* 降低生產成木 (0.0955) 
-0.15942** 提高管理效率 (0.0447) 
-0.06240 申請產品認證
(0 .4346) 
0.11097 朝多角化經營 (0 .1 637) 
0 .14190* 轉移生產基地至海外 (0.0744 ) 
-0.00589 開發國際貿易 (0.9413) 
-0.07530 加強產業合作
(0.3455) 
0.20105** !~導移至其他行業 (0.0111 ) 
註:括號內為 P 值， P<0.10 叫P<0 . 05 。
資料來源 : 整理自本研究問卷調查資料。
五、結論
以上係利用問卷調查分析探討兩岸加入 WTO 後，尤其若中國大陸產品視同一
般產品開放進口，對台灣製造業廠商的影響。其中間切的重點是台灣企業受負面
街擊的程度，以及他們對於街擊的忍受程度。茲將分析結果脆列如下。
(一)兩岸質易自由化對廠商營運有負面影響，但程度不大。
就開放中國大陸產品正常進口對國內產業造成的負面街!舉程度來觀察，結果
顯示廠商對於兩岸加入 WTO 後，大多數受訪廠商表示，中國大陸產品視同一般產
品開放進口不會受到影響，或有不利影響，主要的原因是目前進口關稅已低、已
也立品!仲、採多角化經營、擁有技f/l丘優勢。約有六成的受訪廠商認為減少的IP~J立
在 10% 以下， 平均而言減少Ip副主為 13% 。亦即進一步開放中國大陸產品之進口對
於廠商營運應該會有一些負面影響，但是程度可能不會很大。
(二)開放中國大陸產品自由進口對企業的街擊，仍在其可容忍純園內。
進一步開放中國大陸產品進口對於廠商營運雖無可避免的將遭受負面街!祟，
但對照預期營業傾的減少的111白皮( 平均 13%) 在l營業額減少的容忍程j支 (平均
24%) ，說們發現中國大陸產品進一步開放進口所會產生的負面街擊 ，大體而言 ，
廠商對營業額預期減少純固皆在廠商容忍、範圍之內。
(三)具規模越大、海外投資的國際化程度越高、及有中國大陸投資經驗者等特質
的廠商受負面街墜的影響較小。
利用統計相關因素分析，我們進一步探究受到各種程皮影響之廠商特性。從
「廠商整體營運所受之正負面影響」之相關因素分析，我們發現廠商的規模(以
資本額和員工人數論)越大、海外投資的國際化程度越高、及有中國大陸投資經
驗者，他們較不會因中國大陸產品進一步開放進口而受到負面街擊。當然赴中國
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大陸投資就某種程度而言，是有可能使廠商較利於面對中國大陸產品開放所產生
的街!喂，但是成效不應被誇大 ， 或者應視廠商本身的競爭地位或策略而定 ， 因此
綜合來看，就因惚中國大陸產品進一步開放進口的街駐而言，全球化對外投資佈
局似乎相對於赴對岸投資佈局較能產生明顯的效果。
(四)就廠商本身策略而言 . r 降低生產成本」、 「提高管理效率 」 、 「移轉生產基地至
海外」、和 「轉移至其他行業」係廠商面臨街擊時，可能採取的因應策略，而且受
街巴拉程度的大小會影響其因J!l.[策略的選擇。
面對兩岸加入 WTO 後 ， 中閣大陸產品若大隔開放所可能產生的負面街!喔 ， 廠
高lH於本身及政府的因腔策"'為看法為何l呢?就廠商本身策略而言 . r 降低生產成
本」 、 「提高管理效率」和「多角化經營 」 是相對較重要的因應策略。值得注意的
是 ，利用統計相關分析顯示廠商受街擊程度大小在一定程度上將影響其因應策略
的選阱 ，亦即只要巾閥大f(if j7'r ，引進一步開放進口所造成的研J~5~f平反仍在廠而認ß
可以忍受的能間內 ， 則傾向於固守本業乃至於將生產基地留在台灣，而不會立即
除î i 叫:X r.!! I'I'，)、 'li '，1，(泣，行動，他水土的正在來*r' iH位~: ~U但l防!!!'I甘變化 : JX之受“ I (1m;]:!;有
程皮越大的廠商 ，貝iJ傾向J采取激烈的 "ijl那笠，行動如「移m寄生產基地至海外」或
r ~i專業」 的策略. 19~木土的產業結梢產生劇烈的變化。
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